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( 1 ) 荒川正晴「阿斯塔那・恰技和車古墳群墳墓一覧表J [j'中央アジア史の再検討一新出資料の基
礎的研究ー.!I (昭和63年度科学研究費補助金(総合研究A)研究成果報告書) 59""'87 
B!議選聾安定議接:薬類護軍Eg:護蟻:援を:主
C353獲:5薄叢:姦灘審議:審議露族主義
( 1 ) 池田 温編『中園古代寓本識語集録』東京大学東洋文化研究所・東洋文化研究所叢刊第11輯
D 混雑事潜在さ:窺~~言語麗主主連桜:5:務:53
・蓋一童
( 1 ) 中国社会科学院考古研究所編/中村慎一・小川 誠・来村多加史訳『中国考古学の新発見』
雄山閣出版
( 2 ) 東京美術・人民中国雑誌社編/人民中国雑誌社翻訳部訳『中国文化のルーツ』下巻 東京美
術
( 3 ) 唐代史研究会編『東アジア古文書の史的研究』刀水書房・唐代史研究会報告第四集
(4 ) 諸戸立雄『中国仏教制度史の研究』平河出版社
大所収: r北競均田制と仏教教団J (1979年)
( 5 ) 善峰憲雄『中国史管見ー古稀記念善峰先生論作輯一』龍谷大学東洋史学研究会
大所収: r均田制棄論考一永業田の意義と関連して一J (1985年)
・益~
( 6 ) 浅見直一郎「中国南北朝時代の葬送文書ー北斉武平四年『王江妃随葬衣物疏』を中心に一」
『古代文化』第42巻第4号 1""'19 








てJ 0'外国学研究JI (神戸市外国語大学外国学研究所)XXI 137""'153 
( 9 ) 荒川正晴「スタイン将来「蒲目群文書」の検討-Ast.皿.3. 07. 08. 037号文書の分析を中心に
して-J 0'西北史地JI1990年第2期 23""'44 
(10) 石田勇作「吐魯番出土「皐銭契J雑考J 0'駿台史学』第78号 109""'129 
(11 ) 大津 透「大谷・吐魯番文書復原二題JD (3) 90""' 1 04 
(12) 大津 透「唐儀鳳三年度支奏抄・四年金部旨符補考一唐朝の軍事と財政一J 0'東洋史研究』
第49巻第2号 1 ""'24 
(13) 小田義久「大谷文書と吐魯番文書の関連についてJD (3) 129""' 146 
(14) 白須浄員「アスターナ・カラホージャ古墳群の墳墓と墓表・墓誌とその編年一三世紀から八
世紀に亙る被葬者層の変遷をかねて一J (一) 0'東洋史苑』第34・35号 1 ""'72 
(15) 杉井一臣「唐代の過所発給について」布目潮楓博士古稀記念論集刊行編集委員会編『布目潮
楓博士古稀記念論集 東アジアの法と社会』汲古書院 159""'189 
(16) 闘尾史郎「トゥルファン出土高昌国税制関係文書の基礎的研究一様記文書の古文書学的分析
を中心として-J (三) 0'人文科学研究JI (新潟大学人文学部)第78輯 149""'177 
(17) 闘尾史郎 rr建平」の結末一『吐魯番出土文書』割記(四)ーJ (補遺) 0'新潟史学』第25
号 49""'60
(18) 闘尾史郎 rr章和五 (53 5)年取牛羊供記帳jの正体一『吐魯番出土文書』剖記(七)
-J (IV) 0'史信JI (新潟大学閥尾ゼミ)第16号 2""'4 
(19) 田窪勝美「パキスタン北部、ホダルの岩壁画獅子像に関する一考察-K.Jettmar説に対する
反論を中心にーJ 0'古代オリエント博物館紀要』第1巻 209""'256 
( 20) 竹浪隆良 rr唐西州高昌県処分田畝案巻jについてJ 0'駿台史学』第78号 130""'165 
(21) 土肥義和「唐代敦短均田制の田土給授文書について一開元十六年敦煙県史氾知節請給田衛士
某大慶牒の一分析-J D (3) 287""'323 
(22) 中村裕一「敦短発見公式令残巻の製作年次についてJD (3) 346""'350 
(23) 船越泰次「吐魯番出土、唐代戸等文書覚書JD (3) 365""'383 
(24) 町田隆吉「使人と作人一麹氏高昌国時代の寺院・僧尼の隷属民一J 0'駿台史学』第78号 92 
""'108 
( 25) 町田隆吉「吐魯番出土文書に見える仏教寺院名について一吐魯番出土文書研究ノート(1 ) 
-J 0'研究紀要JI (東京学芸大学問属高等学校大泉校舎)第15集 27""'42 
(26) 山根清志「唐代の奴稗売買と市券JD (3) 384""'399 
(27) 横張和子 f複様平組織の緯錦について一大谷探検隊将来絹資料の研究一J 0'古代オリエント
博物館紀要』第1巻 257""'281 
(28) (Y) r (文物発掘情報)胡姫の実際J 0'しにか』第 1巻第6号 46""'47 
E32:遭桜:繊:送還桜言語療認定寝袋j謹義務
( 1 ) 海老沢哲雄 r1 989年の歴史学界一回顧と展望一/内陸アジア・ 1J 0'史学雑誌』第99編
第5号 267""'271 
FSE:議総選235:秘 話












































































( 1 ) 侯燦「麹氏高昌王国官制研究J (同氏『高昌楼蘭研究論集』烏魯木斉 新彊人民出版社、ー
九九O年、所収〈初出は一九八四年))。
( 2 ) 具体的な事例については、関尾、前掲「高昌国の侍郎について」、表 I、参照。




(4 ) 彰瑛「麹氏高昌王国行政官職努議J ((j'新彊社会科学研究』一九八六年第二期)。
( 5 ) 王素「麹氏高昌中央行政体制考論J ((j'文物』一九八九年第一一期)。
事務局(連絡先) 干 182東京都調布市国領町5-19ー 14
荒川正晴方 TEL 0424 (81) 4633 
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